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Caro (a) leitor (a), 
 
 
 A Management Control Review – MCR entra em seu quarto ano de existência, 
continuando com sua proposta de ser um espaço para divulgação de artigos científicos 
em Controle de Gestão.  
 Neste primeiro número de 2019, a revista apresenta os seguintes artigos: 
Percepção dos empresários de micro e pequenas empresas sobre o uso do planejamento 
orçamentário como ferramenta de auxílio à gestão; Benefícios da adoção do sistema de 
registro de preços nas contratações de bens e serviços: uma análise no Centro de 
Desenvolvimento Sustentável do Semiárido da Universidade Federal de Campina 
Grande; Instrumentos gerenciais e o processo de tomada de decisão: um estudo em 
empresas do setor de autopeças em Bayeux/PB; e Evidenciação das estratégias de 
legitimidade nos relatórios da administração da empresa Vale S/A. 
  Convido você a explorar este número da revista e espero que desfrute de uma 
excelente leitura.  
 Até o próximo número! 
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